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Número 13.
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3.556/1972, de 14 de diciembre, por el que se prorroga rara el período de 1973 las
normas sobre valoración y aplicación de los signos externos en ç.J Impuesto general sobre la Ren
ta de las Personas Físicas.
El Decreto ciento setenta y ocho/mil novecientos setenta, de quince de enero, al declarar aplicable en
el ejercicio de mil novecientos setenta las normas aprobadas por el Decreto tres mil cincuenta y cinco/mil
novecientos sesenta y siete, de veintinueve de diciembre, sobre valoración de signos externos en el Impues
to general sobre la Renta de las Personas Físicas, introdujo algunas modificaciones en las letras a) y 13)
del artículo segundo, en cuanto a la estimación de los signos vivienda y automóvil, respectivamente.
Para los ejercicios de mil novecientos setenta y uno y mil novecientos setenta y dos no se consideró
oportuno hacer uso de la facultad de revisión de la valoración y aplicación de los signos externos, según
autoriza el artículo veintidós, apartado dos del texto refundido de la Ley del Impuesto, por lo que por
Decretos tres mil setecientos ochenta y seis/mil novecientos setenta, de diecinueve de diciembre, y ciento
ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintisiete de enero, se prorrogaron de nuevo las nor
mas a la sazón vigentes sobre signos externos durante los ejercicios citados.
Transcurrido un ario más, y próximo a comenzar el de mil novecientos setenta y tres, sin que concu
rran tampoco circunstancias que aconsejen modificar las normas dictadas, ha de prorrogarse la aplicación
de las normas que rigieron en mil novecientos setenta y dos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de -Hacienda, con informe del Jurado Central Tributario, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos se
tenta y dos,
DISPONGO:
Artículo único.—Se prorroga durante el período impositivo de mil novecientos setenta y tres la vigen
cia de las normas sobre valoración y aplicación de los signos externos en el Impuesto general sobre la Ren
ta de las Personas Físicas, aprobadas por Decreto tres mil ciencuenta y cinco/mil novecientos sesenta y
siete, de veintinueve de diciembre, con las modificaciones introducidas en el mismo por el Decreto ciento
setenta y ocho/mil novecientos setenta, de quince de enero, en relación con los signos externos de vivien
da y automóvil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos se
tenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE (Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 744.)
DECRETO 3.558/1972, de 14 de diciembre, por el que se fija el régimen complementario de retri
buciones del personal 'militar "en soticios civiles" acogido a la Ley de 17 de julio de 1958.
Las retribuciones de este personal han sido fijadas por la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta yseis, en lo que afecta a los emolumentos básicos, y por el Decreto trescientos treinta/mil novecientos sesen
ta y siete, que establece el régimen complementario de retribuciones que corresponde a este personal porrazón de los servicios civiles que tiene encomendados.
Durante el ario en curso se ha modificado el régimen de complementos del personal de las Fuerzas Ar
madas y de los funcionarios civiles, y al objeto de conservar una cierta proporcionalidad, resulta necesariomodificar las cuantías mínimas que estableció el aludido Decreto trescientos treinta/mil novecientos sesen
ta y siete.
En su virtud, á propuesta del Ministro de Hacienda, en uso de la facultad conferida por la disposiciónfinal segunda de la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y dos,
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DISPONGO:
LX
Artículo primero—Las retribuciones mensuales fijadas en el artículo segundo del Decreto trescientostreinta/mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de febrero, se elevan en las siguientes cuantías :
Coroneles ...
Tenientes Coroneles ...
Comandantes
Capitanes
Tenientes ...
Pesetas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •.. 6:400,00
• • • • • . .• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • 5.760,00
.. • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • . • • • • 4.960,00
.• • • • • • .• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • 4.160 00
• • • • • •
• .•
• • . • •
• • • • • • • • • • • • • • • • 3.680,00
• • • •
• • • • • SI.
• • • • • • • • • • • •
Artículo segundo.—El incremento establecido en el artículo anterior se aplicará en la mitad de su im.
porte desde uno de junio de mil novecientos setenta y dos, y en su integridad, a partir de uno de enero demil novecientos setenta y tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos se
tenta y dos.
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 745.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Régimen de remuneraciones de las clases de Tropa
y Marinería.
Orden Ministerial núm. 27/73. Como resulta
do de expediente tramitado al efecto, visto lo infor
mado por la Intendencia General, y de conformidad
con lo propuesto por la 'Comisión Permanente de
Retribuciones de este Ministerio, con la coordina
ción del Alto Estado Mayor, se rectifica el punto 12
de la Orden Ministerial número 1.363/67, de 29 de
marzo (D. O. núm. 74), que quedará redactado
como sigue :
12. Las gratificaciones por el ejercicio de una
aptitud técnica debidamente reconocida serán las
que se fijan a continuación y en las cuantías expre
sadas en el siguiente cuadro, absorbiendo las grati
ficaciones por aptitudes que pudieran tenerse reco
nocidas al amparo de la legislación que se deroga :
Cabo primero ...
Cabo ... • • •
Soldado •.. • • •
• • •
• • •
E F GH
... 200 350 500 225'
... 150 250 350 200
...
100 150 200
,Corresponde el percibo de las cantidades consig
nadas en cada uno de los grupos del cuadro anterior
al personal que se encuentre en posesión de las apti
tudes que se detallan a continuación y las desempe
ñe en destino de plantilla.
Página 112.
E. Aptitudes que actualmente tienen reconocida
una gratificación, compatible con las gratificaciom
del cuadro del punto 11.
F. Aptitudes de vuelo en aVión y helicóptero,
compatible con la gratificación de plaza de vuelo
Aptitud de Buceador embarcado, compatible
con las gratificaciones de embarco, plazá 1
vuelo o dotación de submarino.
Aptitud de submarinos, compatible con la gra.
tificación de dotación de submarino.
G. Aptitud de Buceador, incompatible con 11:
gratificaciones de embarco, plaza de vuelo o dotacióp
de submarino.
Aptitudes de mantenimiento de avión y helicópte.
ro, incompatible con la gratificación de plaza de vuelo
Aptitud de Mantenimiento de Sistemas
Equipos.
H. Personal que tenga reconocido la posesión de
idiomas, con los requisitos establecidos para el res.
tante personal de la Armada, y desempeñe destino
en el que se exija la posesión del mismo. Esta gra
tificación será compatible con las de los grupos E
F y G.
Solamente puede percibirse una gratificación por
Especial Preparación Técnica, con la excepción es.
tablecida en el grupo H.
Madrid, 31 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Nombramientos.
Resolución núm. 33/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
— En cumplimiento de lo
previsto en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial
número 242/68 (D. O. núm. 15), y a propuesta de
la intervención Central, se nombra Vocal represen
tativo de dicha Intervención 'Central en la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio al
Coronel de Intervención don José Blas de Echave
Sustaeta y Peciria, en sustitución del de su mismo
Cuerpo y empleo don Antolín Sánchez Vieites, que
cesó en el referido cargo en 31 de diciembre. último.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 55/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de la
Segunda Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de
Fragata (E) (G) don José María González y Al
dama, que deberá cesar corno jefe de la Secretaría
del señor Ministro con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicha jefatura el día 17 de abril
próximo, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 \(D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 52/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del destructor Méndez Núñez al Capitán de Fra
gata (E) don Tomás Valdés Ibáñez, que deberá
cesar en la STEE de Cartagena.
Deberá presentarse en la capital de la Zona -Ma
rítima del Cantábrico el día 17 del actual, quedando,
a partir de dicha fecha, a .las órdenes del Coman
dante General de la Flota.
Número 13.
A efectos económicos, este Jefe se considerará
desde su concentración embarcado en la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos y en el trans
porte de ataque Aragón desde la llegada de éste a
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONESI
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 53/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Es
tado Mayor de la ADAF al Capitán de Fragata (F)
(H) (G) (GA) don José María Piquer Borrego, que
deberá cesar corno Profesor de la Escuela Superior
del Aire con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicha Jefatura el día 17 de abril próximo.
Este destino se -confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 59/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Júpiter al Capitán de Fragata (S) (E)
(G) don Angel Rodríguez-Carreño Manzano, que de
berá cesar en el Alto Estado Mayor con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho buque el día
18 de abril próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 60/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Alava al Capitán de Fragata (A) don
Pascual junquera Ruiz, que deberá cesar corno Se
cretario del Arsenal de La Carraca con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 23 de abril próximo, después de haber estado
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Exc.mos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 61/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del portahelicópteros Dédalo al Capitán
de Fragata (S) (AvP) (AS) clon Francisco Peñuelas
Llinás, que deberá cesar como Segundo Jefe de los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Car
tagena y de la Estación Naval de La Algameca y
Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" con la antelación suficiente para to
mar posesión de dicho destino el día 23 de abril
próximo, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 58/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo jefe
de los Servicios de Armas y Defensas Submarinas
de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta ('AS)
(G) clon Santiago Antón Pérez-Pardo, que deberá
cesar en el Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 114.
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Resolución núm. 57/73, de la Dirección de Re.clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te.
niente de Navío (AS) don Alfonso Garrote Esteban
embarque en el destructor Almirante Valdés, debien.
do cesar COMO Segundo Comandante del buque de
salvamento Poseidón.
Este destino se confiere con carácter voluntari
- Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Francisco Jaráiz Franco
o,
Resolución núm. 54/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Vivero al Teniente de Navío
don Sahino Collazo Varela, que deberá cesar como
Ayudante Militar de Marina de Llanes cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntari(
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 195
(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaráiz Franco
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 56173, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Teo•
doro Saiz Marín pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Gijón, debiendo cesar en el
remolcador de altura R. A.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171)1.
9
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 62/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Sonarista don José Martínez López pase
destinado, con carácter forzoso, al destructor Le
panto, cesando en el destructor Jorge Juan.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Confirmación de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 28/73 (D)—Posesio
nados los Maestros de Arsenales que a continuación
se relacionan de los destinos que les confirió la Or
den Ministerial número 651/72 (D) 1(D. O. núme
ro 278), se les ratifica su nombramiento como fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales :
Don José Jiménez Muñoz.
Don Manuel Rojas Choza.
Don Eduardo Geneiro Martínez.
Don Joaquín Patrón García.
Don Juan Arteaga Páez.
Don Luis Fernández Font.
Don Vicente Martos Araque.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 43/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por necesidades del ser
vicio, se dispone los cambios de destinos de los Ofi
ciales de Arsenales que a continuación se relacionan,
con carácter forzoso :
Don José M. Albarrán Borja.—Pasa a prestar susservicios al STA del Arsenal de La Carraca, cesando
en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Ins
■■•••■•••■•
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Francisco Morales Paúl.—Pasa a prestar sus
servicios al STA del Arsenal de La Carraca, cesando
en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Silvestre González Pacheco.—Pasa a prestar
sus servicios al STA del Arsenal de La Carraca,
cesando en el Servicio Técnico de Utilización de
Máquinas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excrnos. Sres. ..,
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 42/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone los cambios de destinos que a continuación
se relacionan :
Funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo doña Pilar Aguirre Conesa.—Pasa a prestar
sus servicios a la Sección Económica del Arsenal
de Cartagena, cesando en la Jefatura de Armamentos
de dicho Arsenal.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar do
ña Matilde Zayas Vivaracho.—Pasa a prestar sus
servicios a la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Cartagena, cesando en la Sección Económica de
dicho Arsenal.
Madrid, 10 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 63/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que los funcionarios civiles que a conti
nuación se relacionan pasen a la situación de "ex
cedencia especial", en la que permanecerán mientras
cumplen el servicio militar, debiendo reintegrarse a
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sus actuales destinos en el plazo de treinta días, a
partir de la fecha de su licenciamiento, previa soli
citud de reingreso :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Ajustador don Diego Cervantes García.
Fresador don Juan Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 44/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo doña
María de la Concepción Gener y 'Cuadrado, desti
nado en la Intervención de la Zona Marítima del
Estrecho, se le concede el pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en
el apartado c), artículo 45 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1962 '(B. O,- del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 65/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 7 del actual, el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Pedro Jaén Cid; que se encontraba
destinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 116.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 51/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 5 del actual, el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo clon
Francisco Victoria López, que se encontraba desti
nado en la Sección Económica del Arsenal de Car
tagena.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 64/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone que el
Mayordomo de segunda don Antonio Rodríguez
Campos pase destinado al destructor Jorge Juan,
cesando en la fragata rápida Furor, con arreglo a
lo preceptuado en los artículos 51 y 52 de la Regla
mentación de Trabajo de personal civil no funciona
rio, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 12 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 50/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 2 del actual, ef Ofi
cial de tercera (Jardinero) don José Elías Lesende
Lorenzo, que prestaba sus servicios en la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 10 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
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Trienios.
Resolución núm. 34/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de Sargentos de Marinería y Fogoneros los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista,
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Meniobra
Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Szd-g. Artillero...
.;arg. Artillero...
Sarg. Artillero...
:.:;arg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg. Artillero...
Sarg-. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. 1ectricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. .Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg-. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg-,. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sárg. Electricista
Sarg. Radtlgrfta.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Graciliano Pérez Sosa ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Hermida Rodríguez „:
D. Bartolomé Chacón Martín ... ••• ••• •••
• • • ••• •• • •••
D. Francisco Paulete Roca ... ••• •••
D. Alfonso Fernández Crespo ... 4.. •••
D. Alberto Pastorín Conesa • • • • • • •••
••• •••
••• •• •
••• @ é*
D. Vicente Toscano Gorrado .• •.. ..• • • ...
D. Manuel Vilasánchez Grela
.•• ••• ..• ••• ..•
D. Jesús Hermida Hermida
D. Jesús Martínez Pérez ...
D. Diego Parra Hernández ...
D. Francisco Rodríguez Pérez
D. Santiago Alvarez Castiñeira .
D. Francisco Castro Rodríguez ... • • • •• • •• •
D. Tomás Solla Escapa ... ••• ••• ••• ••.
D. Secundino Teijeiro Yáñez ...
D. Gonzalo Revidiego Espinosa ..
D. Juan Solano González ...
D. Juan Cayuela Martínez ...
D. Policarpo de la Cruz González
D. Jaime Silva Queimadelos (1)
D. Avelino González Veiga (1) ...
D. Manuel Marrugal Alcántara (
D. José Pereira Mota (1)
D. José Montero Saco (1)
D. José González Pérez (1) . • • ••• •••
D. Rafael Jaén Moldes (1)
D. Ricardo Montero Díaz (1)
D. Antonio Espeso Caridad (1) ...
D. Juan Vez Canto (1)
D. José A. Doce Albo (1) ... ..• ••• ••• .••
D. José Sanz Montero'(1)
D. Juan L. Martínez Ballesteros (1) ..• •••
D. Manuel Rodríguez Dopico (1) ...
D. Cayetano Escobedo Escobedo (1)
D. Manuel Gómez Máiquez (1) ..
D. Pablo Criado Alonso (1)
D. Pedro Fernández Vidal (1) ••• ••• •••
D. Paulino Cartelle Rodríguez (1) .•• •••
D. José A. Abelleira Santalla (1) ...
D. Rosendo Gómez García (1) ••• ••• •••
D. José Caballas Díaz (1)
D. Arturo Leal Cabanas (1)
D. Francisco Fuentes Torrente (1) .••
D. Alfonso Martínez Cedán ‘1)
D. Juan A. Martínez Martínez (1) ...
D. José Díaz Rodrigo (1)
D. Jaime Gay Cortés (1)
D. Manuel Tenreiro Picó (1)..•
D. José Casanova Fernández (1)
D. Joaquín Campos Fernández (1) ...
D. Cándido López Gómez (1)
D. Víctor López Fernández (1)
D. Juan Rodríguez Campos (1)
D. Fernando Soler García (1)
D. Antonio Ferreiroa Ferro (1)
• • •
• • •
• • •
•• •
••
•• •
• • •
• • •
• ••
••• •••
••• 410 •
111.• ••
••• •••
• • •
• • ••
• ••
• ••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• • ••
•••
••• •• •
• •• •• •
••• ••• •••
*••
11••
•••
10••
••• •••
•• •
• • •
• • • •
• *O • • • •
• •• •• •
• e•
•• •
• ••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
• • •
•••
•• • ••
• • • •••
••• ••••
••• •• • •••
••• ••
• e e •
• •• • •• • • •
••• ••• •• •
• *O •• • •• •
•
••• ••• •••
•
•
• •
.• •• •
• • ••• •••
• ••• •• e • ••
••• • • • • • •
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
4.800 8 trienios ... ... ... 1 octubre 1972
.5.400 9 trienios ••• ••• ••• 1 diciembre 1972
6.000 10 trienios ... 1 diciembre 1972
3.000 5 trienios ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ••• ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ..• •.• ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ••• ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ••• ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ••• ••• 1 enero 1973
3.000 5 trienios ••• •.• ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... ... ... 1 enero 1973
3.000 5 trienios ... ... ... 1 enero 1973
4.200 7 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ••. ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios •.. 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios
••• •••
1 enero 1973
2400 4 trienios
...
... 1 enero 1973
2.400 4 trienios 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 julio 1972
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios 1 enero 1973
2.400 4 trienios . 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... . 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios . ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••. ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ..• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ... 1 enero 1973
2.400 4 trienios • ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ... ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••• 1 enero 1973
2.400 4 trienios ••• ••. ••. 1 enero 1973
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg-.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radflgrfta.
Radtlgrfta.
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
NOMBRES Y APELLIDOS
LXVI
••• D. Exusperancio Cabadas Saavedra (1)
••• D. Manuel Ilanteiga Rocha (1)
••• D. Antonio M. Martín Salazar (1)
••• D. José L. Arronte Lavín (1)
••• D. José Prieto López (1)
••• D. Juan Rodríguez Quintero (1) ...
••• D. Antonio Molina Padial (1)
... D. Juan H. Vivancos Rodríguez (1) ...
•••
D. Eusebio López Vicente (1)
••• D. Antonio J. Martínez Rega (1)
••• D. Antonio Pardo Pardo (1)
... D. Gonzalo Piñón Piñeiro (1) •••
... D. Emilio Millos Martínez (1)
... D. Francisco Granados Escaño (1)
D. Manuel Rebollo Gómez (1)
D. Julio González Vélez (1) ...
D. Miguel Varela Prieto (1) ...
... D. José Rodeiro Allegue (1) • ...
••■11 ••11
O**
•••
•••
•••
•••
... D. Andrés Arcos Sánchez (1) .
... D. Antonio García Zapata (1) ...
... D. José M. Martínez Portela (1)
••
0•• •••
• • •••
011• •••
w•• •••
• • • •••
••• **O
.••• •••
• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
1•0 •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••
••• •••
••■• •••
Cantidad
mensual
Pese tus
Concepto
por el que
se le concede
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
OBSERVACIONES
Fecha en que deb
comenzar el abono
e
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero
enero 1973
enero 1973
enero
enero
enero 1973
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
195
1973
192
197
197
192
3
3
3
3
3
(1) Estos Sargentos deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Cursos de Instructores de Educación Física.—De
signación de alumnos.—De acuerdo con lo dispuesto
en la Orden de 28 de junio de 1972 (D. O. núme
ro 149), son designados alumnos de los cursos de
Instructores de Educación Física los Sargentos y
Cabos primeros que a continuación se relacionan :
CURSOS PARA SARGENTOS
ARMADA.
Sargento don Juan Zamora Jiménez.
CURSOS PARA CABOS PRIMEROS
ARMADA.
Cabo primero Faustino Erimo Yebola.
Madrid, 10 de enero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 130.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
Página 118.
1 para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
'
vas del Estado, se publica a continuación relación d
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 d
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin d
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referid
Reglamento.
e
Madrid, 5 de dicien-ibre de 1972.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada clon Marcelino Ruiz
Armendariz.— Haber mensual que le corresponde
27.300,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
febrero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo
Orden de retiro : D. O. M. número 201/72 (20).
Capitán de Corbeta clon Antonio García Martínez
Haber mensual que le corresponde : 23.730,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ala
laga desde el día 1 de febrero de 1973.—Reside en
Málaga. — Orden de retiro : D. O. M. número
de 1972 (3) (21).
Oficial primero O. A. de la Armada don Julio San.
martín García.—Haber mensual que le corresponde
22.365,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha.
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de fe
brero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo (1..,2
Coruña).—Orden de retiro : D. O. M. número 161
de 1972 (4) (21).
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Escribiente Mayor de la Armada don Eduardo Da
pena Carro.—Haber mensual que le c9rresponde : pe
setas 23.730,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de fe
brero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—Orden de retiro : D. O. M. número 159
de 1972 (5) (21).
Electricista Mayor de la Armada don Julio Gil Váz
quez.—Haber mensual que le corresponde : 22.680,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero de
1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Orden de retiro : D. O. M. número 159/72 (5) (21).
Contramaestre Mayor de la Armada don Angel
Gómez Mosquera.—Haber mensual que le correspon
de: 20.790,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
febrero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). — Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 159/72 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada don Manuel Car
ballido Carballido.—Haber mensual que le correspon
de: 20.790,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el .lía 1 de
febrero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). — Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 159/72 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada don Juan Díaz
Ruiz.—Haber mensual que le corresponde : 19.740,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de febrero de 1973.—Reside en
Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. número 159 de
1972 (5) (22).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ri
cardo Rodríguez Abal.—Haber mensual que le corres
ponde : 22.890,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de febrero de 1973.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 159/72 (5) (21).
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Rocha Mayo.—Haber mensual que le corresponde :
15.644,99 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el cha 1 de
febrero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La (;oruña). — Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 159/72 (23).
Sargento primero Músico de la Armada don Emi
lio Sancho Llopis.—Haber mensual que le correspon
de: 11.200,00 pesetas, a percibir por la Dirección Ge
neral del Tesoro desde el día 1 de febrero de 1973.—
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 157/72 (23).
Sargento Fogonero de la Armada clon Francisco
Ruiz González.—Haber mensual que le corresponde:
13.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de febrero de 1973.
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 215/72 (23).
Músico de tercera (Sargento) de la Armada don
José Rodiño Alvarez.—Haber mensual que le corres
ponde: 12.494,99 pesetas, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 1 de febrero
••■•••■••■•■•••
Número 13.
de 1973.—Reside en Cartagena.—Orden de retiro :
D. O. M. número 157/72 (23) (10).
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas poi: la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 de diciembre de 1972.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 296, pág. 1.229.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 20/73 de la jefatura del Departamento de
Personal, inserta en el DIARIO OFICIAL número 10,
de fecha 12 del corriente mes, se entenderá rectifi
cada en el sentido de que, en la página 89, primera
columna, la línea que dice Migüel Espinar Gil.—
Morteros debe considerarse anulada, por ser error
material involuntario de publicación.
Madrid, 15 de enero de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(23)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 578
de 1972, instruido por pérdida del Nombramien
to de Radiotelefonista Naval restringido de Fran
cisco Alcaín Jáuregui,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 4 de enero de 1973.—E1 Capitán
de Corbeta (RNA), Juez instructor, Fernando Al
bizu-Yribe Pérez.
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(24)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Do
cumentos número 568 de 1972, instruido para acre
ditar el extravío de la Libreta de Inscripción '.1a
rítima de José Luis Pérez Fernández, folio núme
ro 143 de 1972 de Inscripción Marítima del Tro
zo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 11 de diciembre último ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 4 de enero de 1973.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(25)
Don Gabriel Campomar Gili, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 157 de 1972, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima de don Guillermo
Pons Bernart,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
21 de diciembre de 1972 se declara justificado el ex
travío de dicho documento ; considerándose nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encuentre y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Puerto de Sólier, 8 de enero de 1973.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ga
briel Campomar Gili.
(26)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
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LXVI
rítima del inscripto Juan García Olveira, folio nú
mero 126 de 1963 de Riveira,
llago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento.
La Coruña, 9 de enero de 1973. El instructor del
expediente, Jesús Bartolomé Martínez.
- (27)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Noya, folio nú
mero 13 de 1955, Luis Hermida Villar,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento.
La Coruña, 9 de enero de 1973.—El instructor del
expediente, Jesús Bartolomé Martínez.
(28)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Vicente Vidal Serrano, folio
número 370 de 1955 de La Coruña,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento.
La Coruña, 9 de enero de 1973.—El instructor del
expediente, Jesús Bartolomé Martínez.
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